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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan melihat ada tidaknya bilirubin di dalam urin orangutan sumatera sebagai rekam medis dan penunjang
diagnosa di  pusat Reintroduksi Jantho, Aceh Besar. Pengoleksian sampel urin terhadap 10 individu orangutan sumatera yang
berada di hutan, di sekitar kandang dan dalam kandang individu dilakukan pada pagi hari  saat  orangutan  bangun  tidur  atau 
sebelum  pemberian  pakan  pertama  pada individu yang berada dalam kandang. Pengulangan uji dilakukan 8 kali   selama 4
minggu antara bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2014. Urin yang di koleksi langsung dilakukan pemeriksaan dengan
cara mencelupkan strip test pada 5-
10 ml urin selama 30 detik. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil bersifat semikuantitatif melalui
pembacaan nilai bilirubin pada strip test yang memiliki 4 skala perubahan warna yaitu : Negative (0 mg/dl), Small (1 mg/ dl),
Moderate (2 mg/dl) dan Large (4 mg/dl). Dari 10 sampel orangutan, 9 individu orangutan  sumatera  tidak  terdeteksi  adanya 
bilirubin  dalam  urin,  sedangkan  1 individu orangutan terdeteksi adanya bilirubin dengan hasil Small (1 mg/dl).
